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SUMARIO
Reales decretos.
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR. --Suprime los car
gos de Presidente, Vocales y Secretario del Directorio Mili
tar; restablece los de Presidente del Consejo de Ministros y
de Ministros de la Corona; dispone se nombre por Real (4e
creto un Vicepresidente que sustituya al Presidente en los
casos de ausencia v enfermedad y declara que los Reales de
cretos aprobados *en Consejo de Ministros tendrán la fuerza
legal que determina el artículo 1.' del Real decreto de 15 de
sepiiembre de 1923.—Dispone cesen en sus cargos el Presi
dente y Vocales del Directorio Militar.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.--Nombra Mi
nistro de Marina al V. A. D. H. Cornejo.
Reales órdenes.
SUBSECRTARIA. Nombra Juez de causas del f)epartamento
de Ferro] al Cap. de F. D. V. Sánchez-Barcáiztegui.--Con
Sección oficial
REALES DECRETOS
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MUTAFI
ExPosicióN
; SEÑOR: El Directorio Militar da por concluida su la
bor, asistido de la confianza de V. M. y del país entero, que
no le faltaron ni un solo instante desde que advino al Poder,
recogiendo .anhelos populares ruidosamente exteriorizados ;
v lo hace impulsado por un vivo deseo que hasta ahora no
ilevó a vías de hecho porque estimaba inexcusable zanjar
previamente el problema marroquí, por fortuna ya eficaz yfruti feramente encauzado.
Al cesar sus componentes en el ejercicio de la función queV. M. lés encomendó, sienten la :satisfacción. del deber cum
plido v la más honda aún de haber iniciado el proceso fecundamente evolutivo que ha de permitir transformar la vida
pública nacional, dándola aquella lozanía y aquel esplendor
que todos los buenos españoles ansían para su Patria.Tras el breve eclipse del régimen de Gabinete, unos años
son minutos en la Historia, reaparece el Consejo de Ministros como suprema encarnaci6n del Poder ejecutivo que hade mantener los fueros y el prestigio de la Autoridad, ve¡and() al propio tiempo por el bienestar social v la defensa
a
fiere destino al Cap. de C. D. J. Iglesias. —Dispone pase la
revista en la Corte el Alf. de N. D. R. Zanón.—Confiere des
tino a personal subalterno.—Ascenso de un 2.° condestable.
Concede licencia a un escribiente. —Concede continuación en
el .,ervicio al personal de marinería que expresa. -Cambio
de destino de personal de marinería. Nombra auxiliar de
instrucción primaria a un primer contramaestre.—Desesti
ma propuesta para ayudante-profesor de aprendices artille
ros a favor de un maestre.---Concede recompensa al Cor. pe
ruano D. R. Zárate.-- Autoriza uso de condecoraciones ex
tranjeras al personal que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede gratificación de efecti
vidad al Cap. de F. D. D. López.---Aprueba comisiones des.-
empeñalas por el Aud. Gral. D. C. del Castillo, T. Aud. de
2.a-clase D. J. Farias y Comte. de Int. de M.ft D. L. Martí.
SECCION DE SANIDAD.—Concede prórroga de licencia al
Cap.. Méd D. J. Domenech.
Edicte5.
de los legítimos intereses individuales. Este Consejo de. Mi
nistros ha de actuar, por lo tanto, investido de las niáxitnas
prerrogativas, con facultades legislativas; para que no que
den sin abordar por carencia de ellas ninguno de los proble
mas candentes que son nervio v raíz de nuestra raza, muy
singularmente aquellos de carácter económico.
En suma, Señor, se, propugna una sustitución del Direc
torio Militar por un Gobierno de carácter civil que, como
aquél, sepa desenvolverse austera, patriótica y enérgicamen
te: la mira siempre puesta en los altos ideales (III.- hoy in
funden aliento a la ciudadanía española.
Madrid, 3 de diciembre de 1925.
SEÑOR:
A L. R. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA yORBAN!.-',JA
REAL DECRED
A pnopuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar,
Vengo en decretar lo siguiente:
t.° Se suprimen los cargos de Presidente. Vocales y Secretario del Directorio Militar.
2.° Se restablecen los careos de Presidente del Consejode Ministros y Ministros de la Corona que suprimió el artículo 4•0 del Real decreto de Ts- de beptiembre lt 1n23, conla dotación derechos y honores que estaban atribuídos a losmismos.
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3." A propuesta del Presidente del Consejo de Minis
tros. v entre los miembros del mismo, se nombrará por Real
decreto un Vicepresidente que sustituirá al Presidente en
los casos de ausencia y enfermedad.
4." Los Reales decretos aprobados. en Consejo de Minis
tros tendrán la fuerza legal que determina el artículo 1.- (le)
Real decreto-lev de 15 de septiembre de 1923.
Dado en Palacio a tres de diciembre de mil novecieut(,s
veinticinco.
ALF0N S( )
El l'r:siete Te ctel 1>ireetori-, \Iiflta r,
MIGUEL. PRIMO DE R VERA Y (,
A propuesta del jefe del Gobierno. Presidente del Di
rectorio Militar.
Vengo en decretar el cese del TenienteGeneral D. Miguel
Primo ele Rivera y Orbaneja, ■larqués de Estella„ y de los
Generales D. Antonio Magaz v Pers. Marqués de Magaz ;
D. Francisco Gómez Jordana y Sonsa. D. Luis Hermosa y
Cid, D. Francisco Ruiz del Portal y Martín, D. Antonio
Masandía y Gómez. a Luis Navarro y Alonso de Celada,
.Dalmin ) Rodríguez Pedré. D. Mario Musilera Planes
D. Adolfo Vallespinosa v Vior, en los cargos de Presidente
y 'Vocales del Directorio) Yfilitar. respectivamente ; quedan
do muy satisft;ch.o del celo, inteligencia y lealtad con que
los han desempeñado.
Dado en Palacio a tres de diciembre de mil novecientos
veinticinco.
ALF()N,S()
:ir,
1)12iN10 DE R r\-ERA y ()RBANEJA.
En atención a las circunstancias que concurren en D. Ho
norio Cornejo y Carvajal. Vicealmirante de la Armada.
Sub,ecretario del Ministerio) de Marina.
Vengo en nombrarle Ministro del referido Departamento.
Dado en Palacio a tres de diciembre de mil novecientos
veinticinco.
ALFONS()
El Presidente del ei,nsejo Míni:strt.s
PIONIO VE R ivit y ORBANETA.
(De la Gaceta.)
REALES ORDENES
Subsecretaría
Excmos. Sres.: 5. M. el Rey (g. D. g.) se ha
ervido disponer Lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Dispone que interinamente 2. como resultado de propues
ta formulada al efecto. se encargue del cometido de Juez
e causas del Departamento de Ferrol, el Capitán de Fra
:,--ata I) Victoriano Sánchez Harcáiztegui.
2 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Se:ción del Per:,onal.
Sr. Capitán General del Depart-tmento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Nombra Vocal técnico de Tiro naval en el Departamento
de Cádiz al Capitán de Corbeta l). José Iglesias Abelaira,
el cual desempeñará dicho cometido sin neriuicio del de.,tino
J- - --- --
que tiene conferido.
2 de diciembre de 1925.
Sr. lieneral Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán GenerAl de epastamento de Cadiz.
Sr. ldendente General de Marina.
o
Df.jspone que el Al*ez líe 'Navío U. Ramón Zanón Al
daluz, hospitalizado eri el. Hospital Mil.jar de urgencia de
esta Corte, pase la revista administrativa del mes próximo
en Madrid, percibiendo .sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio.
30 de noviembre de 1925.
Sr. General 1:1e de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de. la lurisdicción de..Nlarina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Cuerpos Su.l?alternos.
Accediéndose a propuesta formulada por el Director de
la Escuela •de submarinos, el personal qué a continuación se
reseña, al terminar el curso que efectúa en dicha Escuela.
quedará afecto a la Estación de submarinos de Cartagena
para cubrir vacantes existentes en la misma y buques qfec
tos a la División le instrucción de submarinos.
30 de noviembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol v Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General Jefe de 'las Fuerzas Navales del Norte de
.\ frica.
Relación. de referencia.
Segundo Codtrairiaestre D. Marcial Regal Cebreiro.
Segundo Torpedista-electricista D. José Noceda Coello.
Operario de máquinas Jerónimo Martínez N.- 'Martínez.
Idem íd. Miguel Casanova Brazas.
Idem íd. jesús A. Pérez Corral.
Idem íd. Juan Madrid Gómez.
:■faestre de -Marinería i‘Tanuel Rodríguez Géliiez
Cuerpo de,Condestables.
Para cubrir la vacante ocurrida por fallecimiento del pri
mer Condestable D. Emilio _Vranzón Belizón, se promueve
a su inmediato empleo, con antigüedad de 27 del mes último.
al segundo del propio Cuerpo D. _Jerónimo Prieto de la Pe
ña. que es el más antiguo en su escala declarado apto para
el ascenso, el cual quedará afecto a la Sección del Departa
mento de Cádiz.
2 de diciembre de 1925.
•Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de (' Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de oficinas.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Carta
gena al Escribiente de nueva organización del Cuerpo de
Auxiliares de Oficinas D. Tomás Aguera Gómez. aproban
do el anticipo que le hizo el Comandante General de la Es
cuadra el 24 de noviembre ultimo. así como su desembarco
del acorazado jai•e 1. debien.do continuar afecto a la Sec
•ión de este Ministerio y percibir el sueldo por la Habilita
lb,4 1 ki 1 1
•ción General del menciunah Departamento de Cartagena
* dttrante el tiempo de la licencia.!.,: 4r2.
.? de diciembre de 1925.
Sr. General jefs (le la Secci•;'m del Personal.
S.r.,Cowandarlte General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Capjtán General del Departamento cle Cartagena.
Sr. Intendente General de .Marina.
Sr IntIrventor Central de Marina.
General encargado del despacho.
HONOR10 CORNEJO.
Marinería.
”Excino.-Sr. : S. M. el Rey q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal e Intendencia
General, se ha servido conceder al personal que figura en
la relación que a continuación se inserta. la continuación
en el servicio por el tiempo v campaña que al frente de ca
da uno se indica.
Pe.Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento -efectos.—Dios guarde.-a V. V. muchos años.--Madrid, 28
de noviembre de 1025.
El General, encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
:Sres. C'apitanes Generales de los pepArtamentus de Ferro): Cádiz y Carta.0-ena- .
Sr. ComandanIe General de la Escuaclra de instrucción.
Sr. General jefe de las -Fuerzas Navales ckl Norte deA frica.
Sr. Intendente General cle Marina..
Sr. Interventor Central de Marina.
Reb-ión de referencia.
Nicolás Olmos Hernández, Cabo de cañón, Cada:rso,tres'años en primera campaña desde 2 de enero de .1925.2 Inocencio Díaz Neira. Cabo radio: Dédalo,: tres -años
en primera campaña desde 22 de noviembre cl.e 11)25.3- _José García Redondo,- Cabo fogoneros, Cataluña,. unaño, siete rti:ses y29 días en •cuarta campa,ña desde 19 deenero de 1926.
4 Ramón Lubián Rodrígnez. Cabo fogoneros, /-?onifaz:,tres; ¿iños en primera campaña desde t." de diciembre de
1924.
5 José García Escudero. Cabo fogonéros. Kanguro, tresaños en tercera campana desde ro de febrero de 1')26.6 :losé Rubio Harranco. Cabo fogonero/s. Kanguro, tresaños en tercera campaña desde To. de febrero de 1926.7 _jerónimo Alcaraz I3astida, Cabo fogoneros, torpederoNúm. 17,.tres L11( )Sen tercera campaña desde 7 de febrerode 1926.
8
• FranCisco- R., Capitán Romero, Fogonero preferente,submarino I3, tres • años en segunda campaña desde IQ deenero de 1926.
, 9 IM.go Cabeza Najarro. Fogonero preferente, Capitanía General de Cádiz, un un mes y un día en cuartacampaña desde 21 de enero de 1926.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de p,ropuesta cursada porV. E.. del Jefe de la Estacién de submarinos, para que queden destinados en la misma el personal que figura en la relación que a 'continuaciOn se inserta; S. M: el Rey (q. D. g.).de conforrilidad con lo informado por la Sección del Personal, se ha servido disponer cese este en los destinos que al 1frente de cada uno de ellos se indica y quede a dis,Posiciónde V. E. con destino en dicha Ettación.
. De Real orden lo digo a V. É. para su conocimiento
\A A 1,' 1 h: 1 5.0.Z 1 NtIVI 971
á11.:11\1...1.41 i•
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28
de noviembre de 192.5.
El General encargado, del despacho.
TIONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruccion.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte (le
Africa.
Relación de referencia.
Cabp de Marinería Laureano Roclriguez Fernández. .41
mil-ante Lobo.
Fogonero preferente Arturo González López, Arsenal.
Idem íd. Francisco Fernández 'Jiménez. Almirante Lobo
Idem íd. Vicente Marco Rodrigo. 1Vaamil.
'dem íd. Juan Fernández Landa, ifémi'cz. .Virñez.
Mein íd. José Navarro Linares, Cana/ejas.
Marinero fogonero Gabriel García García, idem.
Marinero Francisco Brigas Torres, Alsedo.
Mem Ventura Canals Freixas. idem.
'dem Esteban Villar Ruiz, Arsenal.
o
Academias y. Escuelas.
Nombra .-kuxiliar de Instrucción primaria en la Estación
torpedista de Cádiz al primer Contramaestre D. Benito To
mé Ferreira, por serle de aplicación la Real orden dé 7 de
mayo dé 1924 (D. O. núm. io9), que aclara el Real decreto
de 16 de .noviembre de 1921 (D. O. núm. 264).
28 de noviembre de 1925.Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina
•
*
Desestima propuesta hecha por el Jefe del Polígono deTiro naval "Janer" a favor del "%esti-e de Artillería JuanFernández Fra, para Ayudante-profesor de uno de los gru
pos de Aprendices-artilleros que cursan sus estudios en di
cho..Polígono, toda vez que el vigente reglamento 'de la Escuela de Aprendices: Marineros no prevé que el cargo dedante-profesor sea desempeñado por Clase alguna. sino queel de instructor lo sea tanto por Clases subalternas como
por Clases de Marinería (art. 19 del reglamento).
28 de noviembre de 1925.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
•
-
Recompensas.
Por servicios especiales concede la Cruz de tercera clasede la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco, alCoronel peruano Agregado Militar del Perú en el Brasil,l). Rodrigo Zárate.
28 de noviembre de 19.25.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Interventor Central de Marina.
EI General encargado del (lespa•ho.HONOR10 CORNEJO.
Condecoraciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien autorizar al personal que a continuación se relaciona parausar sobre el uniforme las condecoraciones francesas que¿41 frente de cada uno se expresan.De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 28de noviembre de 1925.
El General encargado del despacho,TiONORIO CORNE10.Sr. General jefe de la Sección del Personal.Señores...
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R. ?,-1(-.it que se cita.
Empleos. nom-brcs y condecoraciont's.
Capitán de Navío D. Angel Cervera y jácorne, Comen
dador de la Legión de Honor.
Idem íd. D. Antonio López Cerón, ídem íd. íd.
Idem íd. D. Luis Verdugo y Partagás, ídem íd. íd.
Idem íd. D. Tulio Gutiérrez Gutiérrez, Ofitial de la Le
:;ión de Honor.
Idem íd. D. Antonio Vázquez Permu,y, ídem íd. íd.
Capitán de Fragata D. Guillermo Ferragut y Sbert, ídem
ídem íd.
Idem íd. D. Ricardo Bruquetas v Fernández, ídem íd. íd.
•Idem íd. D. Tosé María Gámez, ídem íd. íd.
litem íd. D. Joaquín Cervera y Valderrarna, ídem íd. íd.
Capitán de Corbeta D. Enrique Pérez y Fernández Chao.
ídem íd. íd.
Idem íd. D. Guillermo Cincúnegui y Chacón, ídem íd. íd.
I(lem íd. D. Alvaro Espinosa de los .Monteros, ídem íd.
ídem.
Idem íd. D. José Ferrer y Antón. ídem íd. íd.
Teniente de Navío 1). Carlos Vázquez Reyes, Caballero
de la Legión de Honor.
"Mem íd. D. Santiago Antón Rozas, ídem íd. Id.
Idem íd. D. Juan Magaz y Fernández de Henestrosa.
ídem íd. íd.
Comisario de primera clase D. Pedro Velón Pardo, ídem
ídem íd.
Médico de primera clase D. Julio García Pérez, ídem íd.
ídem.
Maquinista Oficial de primera clase D. Abelardo Ramos
Patín. ídem íd. íd.
MEDALLAS DE HONOR, DE PLATA.
Primer Condestable D. Joaquín Clemente Ramos.
Segundo Condestable I). Enrique San Martín García.
Primer Contramaestre D. José María Pita y Castro.
Primer Contramaestre D. José González López.
Segundo Contramaestre D. Francisco Martínez López.
Primer Maquinista D. Francisco Sanz Martín Yáñez.
Segundo Maquinista D. Pedro Contreras García.
Tercer Maquinista D. Aquilino Pombo Ríos.
Maestre Joaquín Díaz Varela.
Idem Amador Rodríguez López.
Cabo de Marinería Manuel Vázquez Taxende.
Cabo de 'fogoneros Fernando Domínguez García.
Cabo de mar Adolfo Alvarado Rus.
Idem francisco Rubio Sánchez.
Cabo de cañón Manuel Torres Freire.
- ••••-•••■••■--
Intendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del. pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de diciembre
próximo, al- Capitán de Fragata D. Demetrio López To
masety.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.•Madrid,
28 de noviembre de 1925.
El General encargado del despaeho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
41, •
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de confortilidád
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministerio
y con arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento
aprobado por Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. 0.
núm.- 145). ha tenido a bien aprobar la comisión del ser
vicio desempeñada en Africa y la Península del so de oc
tubre último al 8 del mes actual por el Auditor General de la
Armada D. Cristóbal del Castillo v Estrada y Teniente Au
ditor de segunda D. _Dúo Farias Barona ; sin perjuicio de
la detallada comprobación que en unión de los documentos
que previene el párrafo 3.° de la pág. 839 (1.8 columna)
haya de practicar la Oficina fiscal correspondiente.
. Lo que de Real orden digo a V. E. para su coilocitnitin
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
28 de noviembre de 1,925.
Ei General encargado del despacho,
HoNORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confOrmidad con
lopropuesto por la Intendencia General del Ministerio
r con
lo dispuesto en el art. 12 del reglamento aprobado por
Real decreto de 18 "de junio de 1924 (D. O. núm. 145). ha
tenido a bien declarar indemnizable y aprobar la comi
sión desempeñada desde el 14 al 22 de julio de 1924, ei
San Fernando, por el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Luis Martí Valdivieso. sin perjuicio de la deta
llada comprobación que en unión de los doctimento,; que
previene el párrafo. 3.° de la pág. 839 (primera columna)
del citado D'Amo OFICIAL, haya de pra,cticar la oficina
fiscal correspondiente. debiendo redactarse por la Habi
litación General de este :Ministerio la oportuna liquidaciél.n
íje ejercicios. cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 28
dc noviembre de 192=',.
El GieleraI encargado (lel clesDaello.
HoNORIO CORNF.10.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este 'Ministerio.
:Sr. Interventor Central de Marina.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del-Capitán Mé
dico p. José Dntnénech Lloréns, en súplica de prórroga a
la licencia que por enfermo le fué concedida anteriormente,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Sección de Sanidad, ha tenido a bien prorrogar un mes la
referida licencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
t..ctos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 2
fl(b diciembre de 1925.
El General encargado del despach.o,
fioNORIO CORNEJO.
Sr. Inspector Jefe de Ira Sección de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferml.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
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